





























































































































































̎ɽ̍ç   جຊతͳϞσϧ 
 
ç ࣄલʹ Y ͱ͍͏ྔͷॳظॴಘʢ͜Ε͸ҩྍαʔϏεҎ֎ͷࡒɾαʔϏε͕ೖͬͨόεέ
οτͷྔͰଌΒΕΔͱ͠Α͏ʣΛอ༗͢Δਓʑ͕ɺ ʮ݈߁ʯ͔ʮපؾʯ͔ͱ͍͏ϦεΫʹ௚
໘͍ͯ͠Δͱ͠Α͏ɻ·ͨɺ ʮපؾʯͷ঱ঢ়ʹʮॏ঱ʯͱʮܰ঱ʯ͕͋Δͱ͠Α͏ɻ ʮපؾʯ
ʹͳΔ֬཰Λ fʢ͕ͨͬͯ͠ʮ݈߁ʯͷ֬཰͸ 1ʵfʣ ɺ ʮපؾʯʹͳͬͨਓ͕ʮॏ঱ʯͰ͋
Δ֬཰ΛПʢ ʮܰ঱ʯͷ֬཰͸ 1ʵПʣͱ͢Ε͹ɺਓʑʹ͸֬཰ 1ʵf Ͱʮ݈߁ʯ ɺ֬཰ f(1
ʵП)Ͱʮܰ঱ʯ ɺ֬཰ fПͰʮॏ঱ʯͱͳΔՄೳੑ͕͋Δɻͦ͜Ͱɺঢ়ଶ͝ͱʹޮ༻ؔ਺Λ
࣍ͷΑ͏ʹࢦఆ͠Α͏Ň 







Λܾఆ͢Δ΋ͷͱ͠Α͏ɻ͜ͷͱ͖ɺLijͷԼ෇͖ i ͸ঢ়ଶΛҙຯ͠Ŋi=0 ͳΒ͹ʮ݈߁ʯ ɺ
i=1 ͳΒ͹ʮܰ঱ʯ ɺi=2 ͳΒ͹ʮॏ঱ʯͱ͠Α͏Ň࣍ʹ LijͷԼ෇͖ j ͸ҩྍαʔϏεΛߪ
ೖ͢Δ͔ɺͲ͏͔Λද͠Ŋj=0 ͳΒ͹ʮߪೖʢड਍ʣ͠ͳ͍ʯ ɺj=1 ͳΒ͹ʮߪೖʢड਍ʣ͢
ΔʯΛҙຯ͢Δͱ͠Α͏ɻΑͬͯɺͨͱ͑͹ L21 ͸ɺ ʮॏ঱ʯͷਓ͕ʮߪೖʢड਍ʣ ʯΛબ
୒ͨ͠৔߹ʹɺ ͲΕ͚ͩޮ༻ͷଛࣦ͕ൃੜ͢Δ͔Λද͢͜ͱʹͳΔŇ͜ͷͱ͖ɺ ҩྍαʔϏ
εʹΑΔޮ༻ͷվળޮՌΛ࣍ͷΑ͏ʹ૝ఆͰ͖Δɻ 
L00=0ɺLijʼ0ʢ ʮi=0 ͔ͭ j=0ʯҎ֎ͷ i ͱ j ʹ͍ͭͯʣ 





















f(1ʵП)( L10ʵL11)ʾu(YʵfПC)ʵu(YʵfC)çççççç  ç  
ͱͳΔ৔߹Ͱ͋ΔŇ  ٯʹɺ    
f(1ʵП)( L10ʵL11)ʻu(YʵfПC)ʵu(YʵfC)ççççç    ( a 2 )  
ͱͳΔͳΒ͹ɺ ड਍Λ ʮॏ঱ʯ ͷਓʹݶఆ͢΂͖Ͱ͋ΔŇϞϥϧϋβʔυ͕໰୊ͱͳΔͷ͸ɺ




çԾ ఆ (a2)ͷ΋ͱͰ࠷ળͷอݥ͕࣮ݱ͢Δͷ͸ɺอݥऀ͕ʮҩྍඅ C ʹ૬౰͢Δอݥڅ෇
͸ ʮॏ঱ʯ ͷ৔߹ʹݶఆ͞ΕΔʯ ͜ͱΛɺ อݥܖ໿ʹ੝ΓࠐΊΔ৔߹Ͱ͋ΔŇݴ͍͔͑Δͱɺ
ঢ়ଶʹґڌͨ͠อݥܖ໿͕ՄೳͰͳ͚Ε͹ͳΒͳ͍ɻ ͔͠͠ɺ อݥऀ͕ඃอݥऀͷঢ়ଶ ʢ͜
͜Ͱ͍͏ʮ݈߁ʯ ɺ ʮܰ঱ʯ ɺ ʮॏ঱ʯ ʣΛݟ෼͚ΒΕͳ͍͔ɺ͔Γʹݟ෼͚ΒΕͨͱͯ͠΋ୈ
ࡾऀʢͨͱ͑͹ࡋ൑ॴʣʹཱূ(verify)Ͱ͖ͳ͚Ε͹ɺঢ়ଶʹґڌͨ͠อݥܖ໿ͷక݁͸ෆ
ՄೳͰ͋ΔŇͦ͜Ͱɺ อݥܖ໿Λॻ্͘ͰґڌͰ͖Δͷ͸ɺ ࣄޙʹΘ͔Δҩྍඅ͚ͩͱ͠Α









͜͜Ͱɺࣄޙతʹҩྍඅ͕̌ͷਓʹอূ͢ΔॴಘΛ y0ɺҩྍඅ͕ C ͷਓʹอূ͢Δॴಘ
Λ y1ͱ͠Α͏ɻ ʮܰ঱ʯͷਓ͕ड਍Λࣗൃతʹ߇͑ɺ ʮॏ঱ʯͷਓ͚͕ͩࣗൃతʹड਍͢Δ
৚݅͸ɺ 
u(y0)ʵL10ʾu(y1)ʵL11                              ç   (2-1) 
u(y0)ʵL20ʽu(y1)ʵL21                           ç      (2-2) 
ͱͳΔͩΖ͏ɻ͜ΕΒ͸༠Ҽཱ྆(incentive compatibility) ৚݅ͱΑ͹Ε͍ͯΔɻલऀͷ














ԣ࣠͸ y0ɺॎ࣠͸ y1Ͱ͋Δɻ (3)ࣜΛຬͨ͢ y0 ͱ y1ͷ૊Έ߹Θͤ͸ɺ܏͖͕̍ΑΓ΋খ





YʵfПC = (1ʵfП)y0 + fПy1  ç   ʢ(2-1)͕ࣜ੒ཱ͢Δ y0  ɺy1ͷ৔߹ʣ 
YʵfC = (1ʵf)y0 + fy1çççççç  ʢ(2-1)͕ࣜ੒ཱ͠ͳ͍ y0  ɺy1ͷ৔߹ʣ 
ਤ̎ͷ఺ A ͸ਓʑ͕อݥʹՃೖ͠ͳ͍৔߹Λҙຯ͠ɺy0=Yɺy1=YʵC Ͱ͋Δɻ͕ͨͬ͠
ͯɺอݥऀͷ༧ࢉઢ͸ɺ(2-1)͕ࣜ੒ཱ͢Δ৔߹ͷઢ෼ AF ͱ੒ཱ͠ͳ͍৔߹ͷ൒௚ઢ GE’
Ͱද͞ΕΔɻ͜͜Ͱ AF ͱ GE’ͷ܏͖ͷҧ͍ʹ஫ҙ͠Α͏ɻ 
ç ࣍ʹແࠩผۂઢΛΈΑ͏ɻඃอݥऀͷظ଴ޮ༻ V ͸Ŋ࣍ͷࣜͰද͞ΕΔŇ 
V= (1ʵfП)u(y0)+ fПu(y1)ʵf {(1ʵП) L10 +ПL21} 
ʢ(2-1)͕ࣜ੒ཱ͢Δ y0  ɺy1ͷ৔߹ʣ 
V=(1ʵf)u(y0)+ fu(y1)ʵf{(1ʵП) L11 +  ПL21}         









































ࡏൺ཰Λ g1ɺߴϦεΫɾλΠϓͷଘࡏൺ཰Λ g2 ͱ͢Δʢg1+g2=1ʣ ɻࣾձอݥڅ෇΋ҩྍ
අʹґଘͯ͠ࢧ෷ΘΕΔͷͰɺ͜ͷঢ়گͰ͸ C1ͷ৔߹ͱ C2ͷ৔߹ΛࠩผԽ͢Δ͜ͱ͕Մ








YʵПf(g1B1+g2B2)ʵfП(C1ʵB1)= (1ʵfП)y0 + fПy1ç ʢ௿ϦεΫɾλΠϓʣ 




YʵПf(g1C1+g2C2) = (1ʵfП)y0 + fПy1ç  
ਤ̏ʹ͸ɺB1=0ɺB2=C2ʵC1 ͱ͢ΔࣾձอݥΛಋೖͨ͠৔߹ͷޮՌ͕ਤࣔ͞Ε͍ͯΔŇ௿









































































ࢣͷڙڅ͢ΔҩྍαʔϏεྔ ʢ͜ͷϞσϧͰ͸ױऀ਺ʹҰக͢Δʣ Λ D ͱ͠Α͏ɻ ͞Βʹɺ












Ͱ͋Δɻ ͜ͷ P*͸ฏۉඅ༻Ձ֨Ͱ͋Γɺ ࢢ৔͕ίϯςελϒϧͰ͋Δͱ͖ʹ੒ཱ͢Δͱߟ
͑ΒΕΔՁ֨Ͱ΋͋Δ













u(y1)ʵ{ПL21 + (1ʵП)L11}  
ड਍͠ͳ͍ظ଴ޮ༻͸Ŋ 

































ҩྍαʔϏε̍୯Ґ͋ͨΓͷՁ֨ P ʹ͍ͭͯɺ 
P= C    ʢ D ʽfПͷ৔߹ʣ  
P=  0    (  DʼfПͷ৔߹) 
ͱ͠ɺఆֹࢧ෷ֹΛ g ͱ͢Δɻ͜͜ͰɺD ͸ҩྍαʔϏεͷڙڅྔͰ͋Δɻ 
ç ͜ͷΑ͏ͳܖ໿ͷ΋ͱͰɺҩࢣ͸ڙڅ੍໿ͷ༠ҼΛ༩͑ΒΕͨ͜ͱͳΔɻͭ·Γɺڙڅ





















































͠ɺ ௕ظతʹΈΕ͹ҩࢣͷརӹ͸௿Լ͢ΔͩΖ͏ɻ ͔͠͠ɺ ࠓظͷଛࣦ͕૬ରతʹେ͖͘ɺ
͔͠΋ൃ֮ͷՄೳੑ͕௿͚Ε͹Ŋ͜͏ͨ͠ߦಈͷՄೳੑΛ෷১͢Δ͜ͱ͸Ͱ͖ͳ͍ɻ ͜͏͠
ͨ͜ͱ͔Βɺඪ४తͳ਍ྍใुͷ࢓૊Έ͸ PPS ͱͯ͠΋ɺۃ୺ʹݶքඅ༻ͷߴ͍ױऀ
ʢoutlierʣʹ͍ͨͯ͠͸ FFS ͰରԠ͢Δͱ͍͏ํ๏͕ߟ͑ΒΕΔ͜ͱʹͳΔɻ 

























































































͖ͯ͠·͏ͱŊ͜͏ͨ͠ױऀ͕٘ਜ਼ʹͳΔՄೳੑ͕Ͱͯ͘Δɻ ͕ͨͬͯ͠ɺ ͜ͷΑ͏ͳඃอ  15








































































ґଘ͢ΔŇඃอݥऀͷϦεΫ ɾ λΠϓ͸ɺ ༧૝͞ΕΔපؾͷॏ঱౓ʹ୅ද͞ΕΑ͏Ňͦ͜Ͱɺ
ϦεΫɾλΠϓ͋Δ͍͸༧૝ॏ঱౓Λ s Ͱද͠Ŋs ͸ 0 ͔Βs·Ͱͷ͍͋ͩʹ࿈ଓͯ͠෼෍
͍ͯ͠Δͱ͠Α͏ɻ͜ͷͱ͖ɺλΠϓ s ͷඃอݥऀ͕ϓϥϯ̍ʹՃೖ͢ΔศӹΛ B1(s)ɺϓ
ϥϯ̎ʹՃೖ͢ΔศӹΛ B2(s)ͱ͠Α͏ɻB1(s)ͱ B2(s)͸ɺ༧૝ॏ঱౓ s ͕ߴ͍΄Ͳେ͖͘
ͳΔͩΖ͏ɻͨͩ͠ɺڅ෇ൣғͷࠩΛ൓өͯ͠ɺsʼ0 ͳΒ͹ B2(s)ʼB1(s)Ͱ͋Δɻϓϥϯ
ؒͷศӹͷࠩΛ b(s)=B2(s)ʵB1(s)ͱදͦ͏ɻb(s)͸ϓϥϯ̎ͷڅ෇ൣғͷ૬ରతͳ޿͕͞
΋ͨΒ͢෇ՃతͳศӹͰ͋Δɻ෇Ճతศӹ b(s)΋༧૝ॏ঱౓ s ͕ߴ͍΄Ͳେ͖͘ͳΔͱ૝
ఆͰ͖ΔͩΖ͏ŇҰํͰŊλΠϓ s ͷՃೖ͕ϓϥϯ̍ʹ΋ͨΒ͢අ༻Λ Ds+Kɺϓϥϯ̎ʹ  17
΋ͨΒ͢අ༻Λ(D+d)s+K ͱ͠Α͏ɻDɺdɺK ͸ͦΕͧΕਖ਼ͷҰఆ஋Ͱ͋Γɺ֤ϓϥϯͷ


















V1(s*)=0 ͋Δ͍͸ B1(s*)ʵ(Ds+K)=0 
Λຬͨ͢λΠϓͰ͋Δɻ·ͨɺλΠϓ s**͸ɺϓϥϯ̍΁ͷՃೖͱϓϥϯ̎΁ͷՃೖ͕ແ
ࠩผͱͳΔݶքతͳλΠϓͰɺࣜͰදͤ͹ɺ 




ͷอݥྉΛ P2ͱ͠Α͏ɻ͜ͷͱ͖ɺλΠϓ s ͕ϓϥϯ̍ʹՃೖ͢Δརӹʢ༨৒ʣͱɺϓϥ
ϯ̎ʹՃೖ͢Δརӹʢ༨৒ʣ͸ɺͦΕͧΕ࣍ͷΑ͏ʹද͞ΕΔŇ 
v1(s)=B1(s)ʵP1   
v2(s)=B2(s)ʵP2   
ඃอݥऀͷ໨ඪ͸Ŋอݥऀ͕ϦεΫɾλΠϓΛݟ෼͚ΒΕΔ৔߹ͱಉ͡Α͏ʹŊརӹͷ࠷େ
ԽͰ͋Δɻ ਤ̐ͷঢ়گͰ͸Ŋ0 ͔Β s0·ͰͷλΠϓ͸ະՃೖΛબ୒͠Ŋs0 ͔Β s1·Ͱ͕ϓϥ
ϯ̍ʹɺs1 Ҏ্͕ϓϥϯ̎ʹͦΕͧΕՃೖ͢ΔŇ͜͜ͰɺλΠϓ s0 ͸ɺະՃೖͱϓϥϯ̍
΁ͷՃೖ͕ແࠩผͱͳΔλΠϓͰɺࣜͰදͤ͹ɺ 
v1(s0)=0 ͋Δ͍͸ B1(s0)ʵP1= 0                               ( 4 - 1 )  
Λຬͨ͢λΠϓͰ͋Δɻ·ͨɺλΠϓ s1͸ɺϓϥϯ̍΁ͷՃೖͱϓϥϯ̎΁ͷՃೖ͕ແࠩ
ผͱͳΔλΠϓͰɺࣜͰදͤ͹ɺ 
v2(s1)ʵv1(s1)=0 ·ͨ͸ b(s1)ʵ(P2ʵP1)   = 0                     ( 4 - 2 )  
Λຬͨ͢λΠϓͰ͋Δɻ   18
  ໰୊͕ෳࡶʹͳΔͷ͸ɺ͜ͷΑ͏ͳඃอݥऀͷબ୒͕ P1ͱ P2ͷ஋ʹӨڹΛٴ΅ͨ͢Ί
Ͱ͋Δɻڝ૪తͳอݥࢢ৔Ͱ P1ͱ P2ͷ஋͸ɺՃೖऀͷฏۉతͳϦεΫʹج͍ͮͯࢉఆ͞
ΕΔͷͰɺ 
P1=E[Ds+K|s0ʽsʻs1]                                      ( 5 - 1 )  
P2=E[(D+d)s+K|s1ʽsʻs]                                   ( 5 - 2 )  





P1=D(s0+s1)/2 + K 




P2ʵP1=( E[Ds|s1ʽsʻs]ʵE[Ds|s0ʽsʻs1]) + E[ds|s1ʽsʻs]      (6) 
ӈลͷୈҰ߲ʢׅހͰ͘͘ΒΕͨࠩͷ෦෼ʣ͕ɺٯબ୒͕ݪҼͰى͜Δอݥྉ֨ࠩͱͳΔŇ 
































B1(s0*)ʵP1ʵt = 0 
P1 ͸ϓϥϯ̍ͷड͚औΔڙڅʢอݥʣऀՁ֨Ͱ͋ΔɻҰํͰŊϓϥϯ̍΁ͷՃೖͱϓϥϯ
̎΁ͷՃೖ͕ແࠩผͱͳΔݶքతͳλΠϓ s1*͸ɺ࣍ͷࣜͰද͞ΕΔΑ͏ʹͳΔɻ 











ྉ֨ࠩ͸ɺ ௚઀తʹ r+t ͚ͩॖখ͢ΔŇ͕ͨͬͯ͠ɺ ͍··Ͱϓϥϯ̍ʹՃೖ͍ͯͨ͠ਓ͕
ϓϥϯ̎ʹՃೖ͢ΔΑ͏ʹͳΔɻͦͷ݁ՌŊϓϥϯ̎ͷอݥྉ P2͕௿Լ͢ΔͷͰ͋Δɻ͞
Βʹϓϥϯ̍ͷฏۉతͳϦεΫ΋௿Լ͢ΔͷͰɺϓϥϯ̍ͷอݥྉ P1΋௿Լ͠ŊͦͷԼམ
෯͕ϓϥϯ̍΁ͷ՝੫ෛ୲ t Λ্ճΕ͹Ŋϓϥϯ̍ͷՃೖऀͷظ଴ޮ༻΋্ঢ͢Δɻ ਤ̑͸



























































































໳తʹ͸ Arnott and Stiglitz(1988)Λࢀরͷ͜ͱŇ 
̐ʣ ޮ཰ੑ΍ެฏੑͷ؍఺͔Βɺ ࣾձอݥͱຽؒอݥͷ͋ΓํΛߟ͍͑ͯΔ࠷ۙͷ࿦จʹɺ
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表１  医療保険制度の財政状況       
       
政府管掌健康保険              （単位  億円）
   1995 年度  1996 年度  1997 年度  1998 年度  1999 年度 
収入 66,082  67,509  69,257  69,805  69,091 
支出 68,865  71,702 70,207 69,771 72,254 
うち老健拠出金  17,052  18,566  18,897 20,769  23,372 
収支差  ▲2,783  ▲4,193  ▲950  34(▲35) * ▲3,168 
積立金 8,914 6,260 6,857 6,932  8,039 
 * （  ）は、健康保険組合の解散に伴う承継財産を除いた場合の金額   
          
組合管掌健康保険       （単位  億円）
   1995 年度  1996 年度  1997 年度  1998 年度 
1999年度（見
込み） 
収入 55,064  56,257  59,249  59,580  58,744 
支出 56,286  58,232  59,266  59,175 60,766 
うち老健拠出金  14,000  15,065  15,678  17,107  18,802 
収支差  ▲1,222  ▲1,976  ▲17 405 ▲2,033 
積立金 33,146 32,358 35,516 36,444  35,493 
赤字組合数  1,137  1,293 998  966  1,243 
赤字組合の割合  62.5% 71.2% 55.1% 53.8%  69.8% 
          
国民健康保険（市町村一般被保険者分）   （単位  億円）
   1995 年度  1996 年度  1997 年度  1998 年度 
1999年度（見
込み） 
収入 57,708  60,486  62,173 62,940  66,927 
支出 58,798  61,640 62,465 63,960  68,117 
うち老健拠出金  17,734  19,260  19,959 21,050 23,686 
収支差  ▲1,090  ▲1,154  ▲292  ▲1,020  ▲1,190 
積立金 4,568  4,410 4,562 4,725  4,640 
赤字保険者数 2,157 2,117  1,543  1,817  1,697 
赤字保険者の割合  66.4% 65.2% 47.5% 55.9%  60.6% 
       
出所：厚生労働省「医療制度改革の課題と視点」、2001年 ３ 月 。  
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